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State of Haine 
OF71CE OFT~ A~JUTANT G~N~RAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
______ s_a_nf_ o_r_d _____ , Maine 
Date June ,28 , 1940 
Name ____ -'P""'i""'· e::a.:r_.r~e:r......;C::.,;o::.,;u=-t~ur=...;e=---. _________________ _._ ____ _ 
Str eet Addr es s 2 Moulton Ct . 
------------------------------
City or Tovm _______ ......._ _____________________ _ Sanfor d Maine 
Hovi lon6 in Uni t 3d Sta t e s __ l_S ___ yr_ s_. ___ How 1 one in I.Ia i ne __ l_S_ yr_ s_. __ 
Born i n St . Auber~~-~ . Q. 1 Canada Da t e of birt h Nov . 10, 1873 
If marri ed , h em many chi.lclren _s ____ Occup::i.t.i on Yard man 
Name of emI)l oyer -.,.. _ __ s_a_nf_ o_r_d_ Mi_"_l_l_s _ _ _______________ _ 
( i 'resent 0 1~ l r1rt ) 
Addr ess of ar,1ploy1=n' ___ s_a_nf_o_r_d-',~Ma_ i_n_e ___ _____________ _ _ 
Encl i sh ______ 0 pca;:--"x"'--' _____ Read ___ JI_To"--_ ___ \·;r i te_""""N __ o ______ _ 
Other l a nr,uabc ~; ___ F_r_e_n_c_h _______________________ _ 
Have 'J OU r:i.ade a!)pl ication f or citizenship ? ___ N_ro ____________ _ _ 
1:a,re y ou ever hac. mili tary s e r vice ? ____ __ N_o ________ ____ _ 
I f so, ·wher e ? _ _ _______ ___ whe n? _______ _____ _ _ _ _ 
Si gnatur e -<... ~ 
